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RÉSUMÉS
Recueil de communications venant de juristes, historiens, politologues, sociologues capables de
s'écouter les uns les autres et d'analyser aussi  sereinement que solidement les nationalismes
dont les effets affectent à diverses échelles leurs patries respectives plutôt que de se borner à
exprimer des positions de principes.
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